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BAB 3 
SIMPULAN DAN SARAN 
3.1 Simpulan 
Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:  
1. PDAM Surya Sembada Kota Surabaya memiliki berbagai cara dalam
menyampaikan informasi mengenai perusahaan kepada masyarakat. Salah
satunya adalah melalui brosur.
2. PDAM Surya Sembada Kota Surabaya memiliki Sembilan jenis brosur yang
berisi informasi mengenai layanan-layanan yang diberikan oleh PDAM
kepada masyarakat. Sembilan brosur tersebut adalah brosur kebocoran dan
hemat air, brosur pengolahan air, brosur pemasangan sambungan baru, brosur
loket pembayaran, brosur kran air siap minum (KASM), brosur PDAM bebas
pungutan liar (pungli), brosur aplikasi go mobile, brosur tujuh layanan akses
PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, dan brosur klasifikasi tariff
3. Brosur yang dimiliki oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya kurang
menarik sehingga masyarakat tidak tertarik dan jarang mengambil atau
membaca informasinya dan pada akhirnya brosur yang tercetak akan terbuang
sia-sia. Hal tersebut mengakibatkan penyampaian informasi mengenai
perusahaan kepada masyarakat tidak tersampaikan dengan baik dan benar.
4. Kurang informatifnya brosur yang dimiliki PDAM Surya Sembada Kota
Surabaya membuat manajer sekretariat dan humas memilih untuk mendesain
ulang brosur yang lama menjadi lebih menarik dan informatif yang bertujuan
untuk memudahkan masyarakat memahami isi dari brosur tersebut sehingga
informasi dapat tersampaikan dengan baik dan benar.
3.2 Saran 
Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, maka saran yang dapat 
dikemukakan adalah sebaiknya PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat lebih 
mengoptimalkan desain media cetak seperti brosur dan banner yang lebih menarik 
dan informatif sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat. 
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